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Актуальным в развитии гетерогенного катализа является создание гибридных 
композиционных материалов, позволяющих добиваться высоких показателей 
активности, селективности, механической прочности и химической стабильно-
сти. Основой проявления положительного синергизма в каталитических свой-
ствах гибридных композитов считают межчастичные, взаимодействия компо-
нентов в рамках пространственной структуры. Такой подход использован при 
усовершенствовании титан-силикатных (SiO2/ TiO2) мезапористых катализато-
ров, применяемых в низкотемпературном перекисном окислении в химических и 
нефтехимических процессах. Оксид кремния здесь выступает в роли матрицы 
для наночастиц TiO2. Существенными недостатками композита являются слож-
ный процесс синтеза и невысокая химическая стабильность из-за постепенного 
вымывания титана в реакционную массу. Ранее показано, что гидроксилирова-
ние матрицы SiO2 аммиаком стабилизирует катализатор и повышает его актив-
ность.  
В работе повышение координационных свойств матрицы осуществляют за-
меной синтетического SiO2 на природный гибридный композит - целлюлозу ри-
совой шелухи, имеющую гидроксильные группы пиранозных циклов и содер-
жащей до 40% вес. биогенного SiO2 био. Для получения образцов композитов ис-
пользована золь- гель технология, а также окислительно-органосольвентный ме-
тод делигнификации рисовой шелухи и овсяной шелухи, не содержащей SiO2био. 
Каталитические свойства образцов оценивали их каталазной активностью (глу-
бина конверсии при разложении пероксида водорода). Выяснено, что выражен-
ной каталазной активностью обладает лишь природный SiO2, содержащийся в 
рисовой шелухе. Этот многотоннажный отход рисопроизводства может быть 
использован при конструировании эффективных катализаторов.  
